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biano -FRANCISCO JOSE DE CALDAS- quien consagro su vida al estudio de la
naturaleza patria, y sobre cuyos mer itos intelectuaIes descuella el de haber abrazado
con fervor patriotico la causa de la independencia politica de Colombia. Murio sacri-
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